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НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА 
(ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF INCREASE 
 OF EFFICIENCY OF IMPROVING WORK WITH 
POPULATION AT PLACE OF RESIDENCE ON THE BASIS 
OF THE MUNICIPAL SPORTS CENTRE) 
 
Рассмотрена проблема повышения эффективности оздоровительной 
работы по месту жительства на базе физкультурно-спортивного цен-
тра, проводимые мероприятия актуализируют потребность в занятиях 
спортом всех категорий населения, так как способствуют удовлетворе-
нию потребности в двигательной активности через организацию секций с 
учетом интересов занимающихся и пропаганду ценностей физической 
культуры. 
The problem of increase of efficiency of improving work at the place of res-
idence on the basis of sports centre and events suggest the need for sports of all 
categories of the population, contributing to meet the need for motor activity 
through the organization of the sections taking into account the interests in-
volved in the promotion of values of physical culture. 
 
В указе Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» поставлена задача увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 55 %. В этой связи актуальность рабо-
ты по продвижению ценностей здорового образа жизни [1] не вызывает 





физической культуры является организация работы с населением по месту 
жительства.  
Проведенный комплексный анализ нормативно-правовых и научно-
педагогических источников выявил противоречие между необходимостью 
проведения оздоровительной работы с населением по месту жительства на 
базе физкультурно-спортивного центра и недостаточной разработанностью 
организационно-педагогических условий повышения ее эффективности. 
Указанное противоречие определило проблему нашего исследования – ка-
ковы организационно-педагогические условия повышения эффективности 
оздоровительной работы для всех категорий населения на базе муници-
пального физкультурно-спортивного центра. 
Объектом исследования выступил процесс оздоровительной работы с 
населением по месту жительства на базе физкультурно-спортивного цен-
тра. Предмет исследования – организация оздоровительной работы с насе-
лением на базе районного муниципального автономного учреждения 
(РМАУ) «Поворинский физкультурно-спортивный центр» Поворинского 
муниципального района Воронежской области.  
Целью предпринятого исследования являлось повышение эффектив-
ности оздоровительной работы с населением на базе физкультурно-
спортивного центра посредством внедрения новых физкультурно-
оздоровительных услуг и создания равных возможностей для всех катего-
рий, занимающихся в рамках педагогического проекта «Спорт для всех».  
В эксперименте приняли участие 120 человек: занимающиеся – дети с ро-
дителями (в возрасте от 35 до 18 лет) и взрослые (мужчины и женщины) в 
возрасте от 29 до 65 лет, из них 48 – с ограниченными возможностями здо-
ровья.  
На начальном этапе был проведен социологический опрос для опре-
деления степени вовлеченности жителей района занятиями спортом и фи-
зической культурой. Полученные данные показали, что регулярно занима-
ются спортом дети 3–5 лет (80 %), и 6–12 лет (93 %), тогда как в более 
старших возрастных категориях доля систематически занимающихся                
постепенно снижается — в возрасте 13–29 лет систематически занимается 
74 %, 30–59 лет — 55 %, а старше 60 лет  56 %. Наиболее вовлечены в 
спортивную деятельность в возрасте 10–20 лет, доля систематически зани-
мающихся находится на уровне 69 %. Как показало проведенное нами ис-
следование, с возрастом физическая активность у граждан уменьшается.  
Далее мы задали вопрос тем респондентам, которые не занимаются: 
«Что Вам/Вашему ребенку мешает заниматься физической культурой и 
спортом? Как показывают полученные данные, основные причины непо-
сещения спортивных секций среди опрошенных жителей города Поворино 





51 ответ, отсутствие свободного времени – 45 ответов, 41 опрошенный вы-
брал ответ, что им не хватает информированности.  
В возрасте от 12 до 60 лет и старше причины непосещения секций 
распределились так: основная – отсутствие свободного времени – 111 от-
ветов, отсутствие информации указали 72 человека (из них 48 лиц с ОВЗ), 
состояние здоровья (включая медицинские противопоказания) как одну из 
причин назвали 77, при чем 43 из них – старше 60 лет, а с ограниченными 
возможностями здоровья – 20. «Не интересно заниматься»  отметил                
31 человек. Следовательно, при планировании расписания спортивных 
секций необходимо учесть эти данные, определив оптимальное время для 
занятий для разных возрастных и социальных категорий. Необходимо со-
здать устойчивую систему пропаганды здорового образа жизни в моло-
дежной и подростковой среде, побуждающую молодых людей отказаться 
от вредных привычек – курения, наркотиков, алкоголя и вести активный 
образ жизни [1]. 
Так как одна из основных выявленных причин непосещения  спортив-
ных залов физкультурно-спортивного центра среди опрошенных - отсут-
ствие подходящих секций, было проведено анкетирование с целью выяв-
лений пожеланий людей, какими видами спорта они хотели бы заниматься 
в физкультурно-спортивном центре. В своих ответах респонденты указали, 
что хотели бы заниматься такими видами, как бокс (25 %) фехтование                
(35 %), шахматы (15 %), большой теннис (25 %). 100 % опрошенных лиц с 
ОВЗ выразили желание заниматься в группе здоровья с регулярным посе-
щением бассейна. Учитывая данное обстоятельство, важно организовать 
такие физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые бы могли во-
влечь [1] население в физкультурно-оздоровительную деятельность с уче-
том их интересов. 
На основе анализа результатов проведенного исследования были 
сформулированы основные направления работы, мероприятия и разрабо-
тан педагогический проект «Спорт для всех». В результате реализации 
указанного проекта планировалось повысить эффективность оздорови-
тельной работы с населением по месту жительства. Для этого представля-
лось необходимым решить определенные задачи.  
1. Организовать занятия в спортивных секциях и группах оздорови-
тельной направленности. 
2. Провести работу по повышению доступности объекта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Увеличить число систематически занимающихся в спортивных сек-
циях на базе Поворинского физкультурно-спортивного центра, что будет 
способствовать приросту внебюджетного финансирования. 
Отметим, что в ходе реализации разработанного нами проекта плани-





населением на базе РМАУ «Поворинский физкультурно-спортивный центр» 
путѐм целенаправленной работы и соблюдения следующих условий:  
1) технологическая готовность объекта к физкультурно-оздорови-
тельной деятельности всех возрастных и социальных групп;  
2) профессиональная готовность педагогических кадров физкультур-
но-спортивного центра к пропаганде ценностей физической культуры сре-
ди местного населения, профессиональная компетентность, связанная в 
первую очередь с профессиональной деятельностью человека, понимается 
как сложная интегральная социально-личностная категория, отражающая 
готовность и способность эффективно и качественно осуществлять про-
фессиональную деятельность [3];  
3) готовность к широкому информационному обеспечению физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. 
Проведенные мероприятия способствовали адаптации основных 
структурных элементов спортивного объекта для посещения занятий ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья. Применение в проекте 
решений на основе нормативно-технической документации обеспечивает 
соблюдение социальных интересов в области экологии и энергосбереже-
ния и гарантирует для пользователя безопасность, удобство и комфорт [2]. 
Обеспечены широкое информирование местного населения (колонка в 
районной газете «Прихоперье», в группе «ВКонтакте», информационные 
стенды на территории города Поворино, бегущая строка), оптимизация гра-
фика работы физкультурно-спортивного центра и увеличение количества 
спортивных секций в соответствии с пожеланиями людей.  
Максимальная единовременная пропускная способность физкультур-
но-спортивного центра без учета зимнего ледового катка – 304 чел./смену. 
Количество смен – 8. Продолжительность смены – 1,5 ч. Количество часов 
эксплуатации в день – 12 часов [2]. Организована группа здоровья, инва-
лиды в числе 40 человек от 18 до 73 лет, занимаются 3 раза в неделю под 
руководством опытного тренера с применением комплекса лечебно-
восстановительных средств, специальных упражнений, массажа, занятий 
на тренажерах и в бассейне.  
Отметим, что наиболее активные из них выступают на региональных 
и межрегиональных соревнованиях, что способствует повышению мотива-
ции занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья к даль-
нейшим занятиям адаптивной физической культурой. Немаловажным яв-
ляется то, что физкультурно-спортивный центр готов обеспечить на пери-
од проведения спортивных сборов проживание спортсменов в комнатах 
отдыха до 30 человек по следующим видам спорта: футбол, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, плавание и многие другие [2]. 
В ходе нашей опытно-экспериментальной работы был реализован 





вали повышению эффективности деятельности спортивного сооружения 
по оздоровительной работе с населением по месту жительства по всем 
критериям, что поспособствовало приросту внебюджетного финансирова-
ния, расширению предлагаемых спортивных секций и притоку числа зани-
мающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
РМАУ «Поворинский физкультурно-спортивный центр». Проведенный 
мониторинг показал, что в результате реализации разработанного проекта 
«Спорт для всех» наблюдается положительная динамика увеличения чис-
ленности занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья. Боль-
ше инвалидов стало посещать бассейн, настольный теннис и другие заня-
тия. Еще одним показателем повышения эффективности работы спортив-
ного сооружения по месту жительства служит рост доходов от платных 
услуг. Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике 
показателей внебюджетного финансирования РМАУ «Поворинский физ-
культурно-спортивный центр». 
Эффективность оздоровительной работы с населением на базе РМАУ 
«Поворинский физкультурно-спортивный центр» повысилась на основе 
внедрения педагогического проекта «Спорт для всех» и путѐм целенаправ-
ленной работы и соблюдения следующих условий: 
1) технологическая готовность объекта к физкультурно-оздорови-
тельной деятельности всех возрастных и социальных групп (востребует 
нормативно-правовые, материально-технические, финансовые ресурсы); 
2) профессиональная готовность педагогических кадров к пропаганде 
ценностей физической культуры среди местного населения (мотивацион-
ные, кадровые, научно-методические ресурсы); 
3)готовность к широкому информационному обеспечению физкуль-
турно-оздоровительной деятельности (информационно-коммуникацион-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСАМИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
(ECONOMIC MECHANISM FOR SUSTAINABLE FOREST  
MANAGEMENT BASED ON INNOVATIVE DEVELOPMENT) 
 
Рассмотрена проблема разработки критериев оценки результатив-
ности управленческих нововведений в лесопользовании в условиях транс-
формационной экономики. Выдвигается четыре направления оценки ре-
зультативности инновационных ресурсов. Самыми значимыми направле-
ниями являются: финансирование, объект хозяйствования, клиентская ба-
за, поставщики. Рассматривается проблема формировании добавленной 
стоимости как ключевого индикатора экономики в контексте лесовос-
становления. 
The problem of developing criteria for assessing the effectiveness of mana-
gerial innovations in organizations in a transformational economy is consid-
ered. Four directions of evaluating the effectiveness of innovative resources are 
put forward. The most important areas are: financing, business object, customer 
base, suppliers. he problem of value added formation as a key indicator of the 
economy in the context of reforestation is considered. 
В настоящее время проблема устойчивого развития субъектов хозяй-
ствования выдвигается на первое место. Это и неслучайно, так как именно в 
Электронный архив УГЛТУ
